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Contributions may be typed on standard size paper 
with 73 characters per line of 12 characters/inch 
with 37 lines per page at an interval of 1~ lines 
plates and diagrams should not exceed 154 x 232 rrvn 
The use of the following typeheads is recommended 
12" Artisan 
12" Russian Artisan 
12 11 Light Italic 
10/12" Russian Light Italic 
10/12" Old Slavic 
10" Greek Courier University 
10/12" Symbol 
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Contributions should preferably be written in En_g_ 
lish or Russian, but French or Germanare accepted 
Originals will be returned to contributors along 
with two copies of the bulletin 
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